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Коэффициент абсентеизма показывает, какой процент производительного времени теряется в 
течение периода из–за отсутствия сотрудников на рабочем месте. Для снижения абсентеизма от-
дел человеческих ресурсов должен провести детальный анализ причин неявки сотрудников и мо-
жет подсчитать отдельные коэффициенты абсентеизма по основным причинам – болезням, прогу-
лам и т.д [2]. 
В последние годы многие психологи начали исследовать причины абсентеизма. Долгое время 
считалось, что одна из главных причин такого явления – это реакция на неудовлетворенность ра-
ботой. Однако данное предположение не нашло широкой поддержки, так как для некоторых лю-
дей неудовлетворенность работой – это всего лишь оправдание собственной склонности к прогу-
лам. 
И поэтому была исследована связь абсентеизма с другими факторами, такими как возраст, пол, 
раса, образование, внерабочие обязанности, доход и семейное положение. Также не менее важным 
фактором является стаж работы в данной организации и уровень занимаемой должности [2]. 
Для того, чтобы снизить уровень абсентеизма, рекомендуется: 
1) делать гибкий рабочий график (если это возможно); 
2) увеличить продолжительность ежегодных отпусков или дать возможность делить отпуск 
на части; 
3) установить персональные выходные за высокие результаты в работе; 
4) хвалить или поощрять работников не только после выполнения задания или работ, но и в 
процессе исполнения; 
5) разработка специальных программ, поощряющих присутствие на работе. 
Таким образом, абсентеизм в настоящее время достаточно актуальная проблема, которая требу-
ет должного внимания со стороны руководителя, а также возникает необходимость проводить 
специальные мероприятия по снижению данного показателя. 
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Согласно Инвестиционному кодексу Республики Беларусь под инвестициями понимаются лю-
бое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интел-
лектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном 
праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельнос-
ти в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата [2,с.5 ]. 
Инвестициями являются все виды финансовых, имущественных и интеллектуальных ценно-
стей, вкладываемых в объекты инвестиционной деятельности с целью получения прибыли или 
социального эффекта[1, C.131]. 
Успешная деятельность предприятий в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких тем-
пов их развития в значительной степени определяются уровнем инвестиционной активности и 
масштабами инвестиционной деятельности, расширение которой требует создания специальных 
условий, и в первую очередь увеличения объема инвестиций и повышения их эффективности.  
В Республике Беларусь давно назрела объективная необходимость создать нормальный инве-
стиционный потенциал, разработать механизмы концентрации и централизации финансового ка-
питала и денежных ресурсов, создать стимулы для роста сбережений и формирования дополни-






тенциала и стимулирования экономической динамики является путь по либерализации рынков, 
цен на товары и ресурсы, при одновременном снижении налогов на прибыль (равно как и других 
налогов). При этом у предпринимателей, хозяйствующих субъектов появляется возможность ис-
пользовать большую часть получаемых доходов на накопление. Так, по данным Национального 
статистического комитета, инвестиции в основной капитал в целом по стране в 2012 г. составили 
154442,4 млрд. рублей, а индексы инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к 
предыдущему году) 88,3%.  
Важным моментом для Беларуси является вхождение в глобальную инвестиционную деятель-
ность. При этом особое внимание для формирования благоприятного инвестиционного климата 
проектам совместного осуществления. Развитие таких проектов и значительное улучшение биз-
нес–среды, наряду с относительно большим потенциалом для проектов совместной реализации, 
может помочь Беларуси в среднесрочной перспективе превратиться в страну, привлекательную 
для инвестиций. 
Если в рамках стратегии развития ставка делается на стимулирование накопления и формиро-
вание инвестиционного потенциала, то можно использовать следующие активные механизмы: 
 изменение процентной ставки  Национального банка с целью создания 
мощного макроэкономического регулятора на денежном и финансовом рынке. Повышение учет-
ной ставки ведет к удорожанию кредита, и это будет привлекать денежные ресурсы, используемые 
на потребление или покупку акций и иных ценных бумаг. 
 валютная политика, как средство использования накоплений в СКВ и их 
возможного привлечения и использования в виде кредитных ресурсов.  
 фондовый рынок, устойчивость и надежность его функционирования. 
 Кроме отмеченных основных составляющих активизации привлечения 
кредитных ресурсов существенное значение имеет и использование современных технологий де-
нежного обращения: 
 использование системы электронных денег (кредитные карточки и иные 
компьютерные системы расчетов). 
 продвинутые организационные формы деятельности банковского и небан-
ковского секторов.; 
 использование разнообразных форм привлечения денежных и иных капи-
тальных средств вкладчиков и инвесторов. 
 Для увеличения объемов привлекаемых денежных ресурсов (причем не только со стороны 
«внутренних» субъектов, но и внешних) применимы следующие меры: 
 создание надѐжной системы гарантий вложений и сбережений. Это может 
обеспечиваться надѐжной системой страхования вкладов; 
 развитие масштабных программ национального жилищного строительства 
и создания широкой сети финансовых посредников; 
 осуществление широкой денежной приватизации государственных пред-
приятий, способствующей использованию денежных средств населения и иностранных инвесто-
ров; 
 использование эффективной системы налогообложения на физических 
лиц, размещающих деньги на депозитные счета, что стимулирует процесс сбережений и инвести-
рование денег домашних хозяйств в экономику; 
 проведение соответствующей идеологической и пропагандистской кампа-
нии по привлечению денежных ресурсов в страну. 
 Данные методы являются необходимыми и первоочерѐдными в деле расширения кредитных 
ресурсов в стране и вовлечения в экономический оборот средств хозяйствующих субъектов, мест-
ных органов власти и домашних хозяйств.  
Таким образом, инвестиционная политика Республики Беларусь исходит из необходимости ре-
шения двух взаимосвязанных и взаимообеспечивающих задач:  
 первая – создание макроэкономических, нормативно–правовых, организационных и других 
условий для стимулирования субъектов хозяйствования всех форм собственности к постоянному 
накоплению и эффективному использованию основного капитала; 
 вторая – максимальная мобилизация внутренних накоплений, вовлечение средств населе-
ния, привлечение иностранных инвестиций для решения задач реструктуризации экономики, на-
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В рыночных условиях финансовая деятельность предприятия связана с анализом источников 
средств и их использованием. Такой анализ дает возможность: 
 оценить финансовое положение предприятия; 
 показывает, на сколько эффективно используются привлеченные и собственные средства; 
 показывает, что следует изменить в деятельности предприятия [1, с. 54]. 
Финансовый контроллинг представляет собой контролирующую систему, обеспечивающую 
концентрацию контрольных действий на наиболее приоритетных направлениях финансовой дея-
тельности, своевременное выявление отклонений фактических ее результатов от предусмотренных 
и принятие оперативных управленческих решений, обеспечивающих ее нормализацию [2]. 
Контроллинг переводит управление предприятием на качественно новый уровень, интегрируя, 
координируя и направляя деятельность различных служб и подразделений предприятия на дости-
жение оперативных и стратегических целей. Служба контроллинга стремится так управлять про-
цессами текущего анализа и регулирования плановых и фактических показателей, чтобы по воз-
можности исключить или минимизировать ошибки, отклонения и просчеты, как в настоящем, так 
и в будущем. 
Основной целью функционирования контроллинга в компании является систематический сбор 
необходимой для анализа информации, ее переработка и представление основным группам поль-
зователей. 
Для выполнения этих функций контроллинг располагает комплексом методов и инструментов, 
к которым относятся: система учета, традиционные приемы менеджмента, а также методы мате-
матической статистики и эконометрические методы. 
Мы предлагаем следующие направления использования контроллинга на предприятиях: 
1) использовать контроллинг при формировании проектов стратегических планов; 
2) материально–техническое обеспечение; 
3) наладить систему оперативной передачи финансовой информации руководящему персона-
лу с рекомендациями от отдела контроллинга; 
4)  маркетинг; 
5)  управление запасами; 
6) анализ издержек; 
7) инновационный и инвестиционный процессы; 
8) обеспечение ресурсами; 
9) финансовая деятельность; 
Существует ряд причин мешающих внедрению контроллинга на белорусских предприятиях: 
 отсутствие достаточной информации о белорусской практике внедрения систем контрол-
линга и ее низкая оперативность; 
 угрозы потери престижа и власти;  
 нестабильность экономической  политики  многих предприятий; 
 социально–психологические факторы; 
 игнорирование и недооценка состояния проблем внешней среды; 
 многие предприятия не располагают достаточными материальными, трудовыми и финан-
совыми ресурсами, необходимыми для организации службы контроллинга; 
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